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《資料整理報告》
鎌倉末までの日本華厳宗の朝鮮仏教認識
福士慈稔
本稿は日本華厳宗の朝鮮仏教認識を窺うため、鎌倉末までの日本華厳宗章疏類に引かれる朝
鮮諸師章疏及び諸師名の引用確認の資料整理報告である。
【1】整理資料一覧
確認対象としたのは霊波(1299-1377)までの20師74部である。資料整理の結果、ゴシック
体の17師48部の章疏に朝鮮諸師章疏または朝鮮諸師名の引用が確認出来た。但し､凝然章疏中、
▲印の11部は一部散逸している。よって凝然章疏に関しては現存部分での報告である。
1寿霊（-757-791-）
①『華厳五教章指事」 （大正蔵72）（大日本仏教全書10)
2普機（-830-）
①「華厳宗一乗開心論」 （大正蔵72）（日本大蔵経華厳宗章疏下） （大日本仏教全書13）
3増春（-947-956-）
①「華厳一乗義私記」 （大正蔵72）
4親円(-1019-)
①「華厳宗種性義抄（紗)」 （大正蔵72）（日本大蔵経華厳宗章疏下）
5景雅（1103-1189-）
①「華厳論草』 （大正蔵72）
②『金師子章勘」文（大正蔵73）
6聖詮（-1199-）
①「華厳五教章深意紗」 （大正蔵73）
7尊玄（1143-1223？）
①「華厳孔目章左抄」 （日本大蔵経華厳宗章疏上） （大日本仏教全書7）
8高弁（1173-1232）
①「華厳唯心義（鐸)」 （日本大蔵経華厳宗章疏下） （大日本仏教全書13)(29歳撰述）
②「金獅子章光顕紗」 （日本大蔵経華厳宗章疏上） （大日本仏教全書13）（38歳）
③「催邪輪」 （日本大蔵経華厳宗章疏下） （1212年）
④「催邪輪荘厳記」 （日本大蔵経華厳宗章疏下） （1213年）
⑤「自行三時礼功徳義」 （日本大蔵経華厳宗章疏下) (1215年）
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⑥「華厳一乗十信位中開廓心境仏仏道同仏光観法門」 （日本大蔵経華厳宗章疏下） （大日本仏
教全書13)(1220年）
⑦「華厳仏光三昧観冥感伝」 （日本大蔵経華厳宗章疏下) (1221年）
⑧『華厳仏光三昧観秘宝蔵」 （大正蔵72）（日本大蔵経華厳宗章疏下) (1221年）
⑨『華厳信種義」 （大正蔵72）（日本大蔵経華厳宗章疏下） （大日本仏教全書13)(1221年）
⑩『華厳修禅観照入解脱門義」 （大正蔵72）（日本大蔵経華厳宗章疏下） （大日本仏教全書13）
⑪「不空絹索毘盧遮那仏大潅頂光明真言句義糯」 （大正蔵61)(1222年）
⑫「光明真言土砂観信記」 （日本大蔵経華厳宗章疏下） （1228年）
⑬『光明真言土砂観信別記」 （日本大蔵経華厳宗章疏下） （1228年）
⑭『明慧上人法話」 （日本大蔵経華厳宗章疏下）
⑮『謹身法功能紗」 （日本大蔵経華厳宗章疏下）
⑯「護身法口調（日本大蔵経華厳宗章疏下）
⑰「邪正問答紗」 （日本大蔵経華厳宗章疏下）
⑱「三時三宝礼輝」 （日本大蔵経華厳宗章疏下） （大日本仏教全書13)
⑲『華厳祖師絵伝」 （大日本仏教全書111）
9喜海(1178-1250)
①「新課華厳経音謝（大正蔵57）
②「貞元華厳経音謝（大正蔵57）
③「華厳五教章名目」 （大正蔵72）
④『善財五十五善知識行位抄』 （大日本仏教全書13）
10順高(-1254-61-)
①「起信論本疏聴集記」 （大日本仏教全書92.93）
②「起信論別記聴集記」 （大日本仏教全書93）
11宗性(1202-1278)
①「倶舎論本義抄」 （大正蔵63）（大日本仏教全書86.87.88）
②「華厳宗香薫抄」 （大正蔵72）
③「法華経上宮王義疏抄』 （大日本仏教全書14）
12凝然(1240-1321)
①「八宗綱要」 （大日本仏教全書3） （29歳）
②『雲雨紗」 （日本大蔵經第一三戒律宗章疏二） （37歳）
③▲『華厳孔目章発語記」 （日本大蔵經華厳宗章疏上） （大日本仏教全1教全書7．122）（47-48歳）
④『太一卉木章」 （日本大蔵經第一三戒律宗章疏二) (51歳）
⑤▲『華厳十重唯識円鑑記」 （日本大蔵經華厳宗章疏下） （大日本仏教全書13)(53歳）
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⑥「華厳十重唯瓊鑑章」 （日本大蔵經華厳宗章疏下） （大日本仏教全書13）（53歳）
⑦▲「華厳十重唯識瑞鑑記j (日本大蔵經華厳宗章疏下)(大日本仏教全書13)(53歳）
⑧「内典十宗秀句』 （大日本仏教全書3） （54歳）
⑨「華厳法界義鏡」 （日本大蔵經華厳宗章疏下） （大日本仏教全書13）（56歳）
⑩▲「勝璽經疏詳玄記」 （大日本仏教全書4） （63-64歳）
⑪「律宗綱要」 （大正蔵74）（日本大蔵經第一五戒律宗章疏三） （67歳）
⑫「通受餓悔両寺不同記」 （大正蔵74）（日本大蔵經第一三戒律宗章疏二） （67歳）
⑬▲「律宗玻鑑章」 （日本大蔵經第一五戒律宗章疏三） （67歳）
⑭「華厳經品輝」 （日本大蔵經經蔵部第一華厳部章疏一） （69歳）
⑮▲「華厳經探玄記洞幽紗』 （日本大蔵經經蔵部第一華厳部章疏一） （65-70歳）
⑯『三国仏法伝通縁起」 （大日本仏教全書101）（72歳）
⑰▲「五教章通路記」 （大正蔵72）（大日本仏教全書9．10)(61.72歳）
⑱「浄土法門源流章」 （大正蔵84）（72歳）
⑲『四分戒本疏賛宗記」 （日本大蔵經第二二小乗律章疏一） （71.73歳）
⑳▲「法華疏慧光記』 （大日本仏教全書14)(73歳）
⑳▲『三聖円融義顕j (日本大蔵經華厳宗章疏上)(73歳）
⑫曄厳宗要義」 （大正蔵72）（大日本仏教全書13）（日本大蔵經華巌宗章疏下） （75歳）
⑳「梵網戒本疏日珠紗」 （大正蔵62）（79歳）
⑳▲「維摩經疏篭羅記」 （大日本仏教全書5） （81歳）
⑳▲『五十要問答加塵章』 （日本大蔵經華厳宗章疏上） （大日本仏教全書13)(82歳）
⑳『華厳五教建立次第」 （日本大蔵經華厳宗章疏下） （大日本仏教全書13)
⑳『内典塵露章」 （大日本仏教全書3）
13円戒禅爾（1252-1325）
①「初発心時」 （日本大蔵経華厳宗章疏下） （大日本仏教全書13）
14盛誉（1273-1362）
①「華厳手鏡」 （大日本仏教全書13）
15審乗（1258-1313-）
①「華厳五教章問答抄』 （大正蔵72）
16実弘（-1262）
①「華厳宗大要抄」 （大正蔵72）
17湛叡（審）（1271-1346）
①「起信論義記教理抄」 （日本大蔵経論蔵部第三） （大日本仏教全書94）（1322年）
②「華厳演義紗纂糊（大正蔵57）（1313-1324年）
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③『五教章纂鐸」 （大日本仏教全書11. 12） （1334年）
④『起信論決疑紗」 （大日本仏教全書94）（1339年）
18朗遊（-1295-）
①『華厳香水源記」 （日本大蔵経華厳宗章疏下）
19霊波（1299-1377）
①「華厳五教章見聞紗」 （大正蔵73）
20失名
①「華厳宗所立五教十宗大意略抄」 （大正蔵72）
【2】華厳宗章疏での朝鮮章疏及び朝鮮諸師名の引用
17師48部での朝鮮章疏及び朝鮮諸師名の引用は以下の通りである。「元暁云」として引用し
た場合、章疏名が明記されていない場合でも典拠が確認できた場合はその章疏名を挙げ、確認
できない場合は「典拠不明」としてそれぞれの引用回数を付し、章疏名が挙げられていても他
の章疏からの孫引きである場合はその旨を明記することとした。また諸師名のみ挙げられてい
る場合は「名のみ」として、諸師名と伝記等の言及がある場合「名及び伝｣、諸師名と章疏名
が挙げられている場合は｢名及び書名｣､諸師名とその諸師章疏の意に対する言及がある場合｢名
及び意｣等々としてカウントすることにし､若干の問題点及び考察が必要と考えられる場合｢？」
を付すこととした。
尚、華厳諸師章疏の番号は【l】整理資料一覧の番号に対応する。
1寿霊
①『華厳五教章指事』
1-元暁一『法華宗要」6， 「起信論別記」 5，典拠不明2，「二障義」又は『起信論疏」 l
散逸部分『本業経疏」 l、散逸『梼伽経宗要」 2、 「華厳経疏』又は「華厳宗要」
等4
2－義一一典拠不明2
3－玄一一典拠不明2
4－義寂一典拠不明3
5－円測一『解深密経疏」 2， 「仁王経疏』 2，典拠不明3
6－表員一「華厳経文義要決問答」 1
7－太賢一典拠不明1
2普機
①『華厳宗一乗開心論』
1-円測-(名のみ1)
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2－審詳一 （名のみ1）
3増春
①「華厳一乗義私記」
1-元暁一『法華宗要」1 (｢指事」からの孫引き）
2－珍嵩一 「新羅珍宗（崇）記j l (｢一乗法界図記」又は「華厳孔目記｣）
4親円
①「華厳宗種性義抄（紗)」
1－元暁一『浬藥宗要jl
2－神防一散逸「種姓差別集」 1
3－太賢一 （名のみl)
4－明晶一『海印三昧論」 1
5景雅
②「金師子章勘」
1-元暁一華厳関係章疏からの引用1(｢指事』からの孫引き）
2－見登一「華厳一乗成仏妙義』 1
6聖詮
①「華厳五教章深意紗」
l-元暁一「十門和謬論』1 (箇所不明)､散逸部分「本業経疏」1 (｢指事」からの孫引き)(名
のみ3）
2－見登一 「華厳一乗成仏妙義j 6， （名のみl)
3－勝荘一典拠不明3（『成唯識論決」 ？）、 （名のみl)
7尊玄
①『華厳孔目章左抄」
1-円測一『解深密経疏」l、典拠不明l、（名のみ2)
2－元暁一典拠不明1(｢指事」からの孫引き)、（名のみ1)
3－恨興一散逸「弥勒経疏」 1， （名のみl)
4－太賢一 「梵網経古迩記j l
5－珍嵩？一散逸『華厳孔目記」 ？ （｢青丘記云｣）
8高弁
②『金獅子章光顕紗」
1-元暁一「十門和詩論」1 (箇所不明）
2－順僚一 （名及び伝l)
3－見登一典拠不明1
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③「催邪輪」
1-元暁一「遊心安楽道』4、（名及び書名4)
2－玄一一「無量寿経記」 2
3－法位一典拠不明3
4－義寂一典拠不明1
5－環（慢）興一 「無量寿経連義述文賛」 1
④「擢邪輪荘厳記j
l-元暁一『阿弥陀経疏」1
2－環（僚）興一 （名のみ3）
⑩「華厳修禅観照入解脱門義」
1－義湘一書名1（｢一乗法界図｣）
⑫『光明真言土砂観信記j
1-元暁一「遊心安楽道』1， （伝及び書名）
⑬『光明真言土砂観信別記j
1-元暁-(名のみ1)
⑭「明蔽上人法話j
1-義寂一典拠不明l
⑲「華厳祖師絵伝」
1-元曉一伝2-義湘一伝
10順高
①「起信論本疏聴集記」
1-円測一不明2(恵沼『成唯識論了義燈』のく明2 （ 「 唯識論了義燈』の孫引き）
｢起信論疏」36，「起信論別記」 1、 『大割2－元暁一「 慧度経宗要」 1，
3－義湘一 （名及び伝2）
4－勝荘一典拠不明2
5－太賢一「大乗起信論内義略記」 6， （名及び意3）
6－見登一典拠不明1（高弁「金師子章光顕紗jの孫引き）
②「起信験別記聴集記」
1-元暁一「起信論別記」1， （名及び意3)
2－太賢一「大乗起信論内義略記』 l、 （名及び意l)
11宗性(1202-1278)
①『倶舎論本義抄」
1-円測一名及び意2
(名、伝及び意22程度）
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2－元暁一名及び書名？ （｢凡曉法師起信論｣）
3－僚興一「三弥勒経疏」 l、典拠不明1(引用の一文「依之興法師會此文云。於大無妨。
是小乘故」が卍続蔵経21作者不明「弥勒上生経述賛」と一致）
4－浄達一散逸「大毘婆沙論疏」 2， （名及び意4）
5－太賢一典拠不明l
②『華厳宗香薫抄」
1-円測一「仁王経疏』 2，典拠不明3(恵沼『成唯識論了義燈』の孫引き)、（名のみ3)
2－撮興一 （名及び意1)
3－勝荘一「梵網経菩薩戒本述記』 l、 （名のみl)
4－遁倫一「玲伽論記』 9， （名及び書名2）
5－大賢一「梵網経古迩記』 2， （名及び意l)
③「法華経上宮王義疏抄」
1-僚興-(名及び意2)
12凝然
①「八宗綱要』
1－百済一 （名のみ1 (聖明王))
2－智鳳一 （名のみl)
3－円測一 （名及び意1 (西明))
4－慧潅（観） 一 （名のみ2）
②「雲雨紗j
1-智仁-(名及び書名1(『大紗記｣))
③「華厳孔目章発語記」
1－円測一『解深密経疏」 1，典拠不明1(｢爺伽論記」の孫引き)、（名及び意2)
2－元暁一 「金剛三昧経論」3，｢遊心安楽道」l、(書名のみ2（｢遊心安楽道』))､｢起信論疏」
l、散逸『勝霊経疏」 1，典拠不明1(散逸「拐伽経料簡」 ？）、 （名及び意3)
3－義湘一 （名及び言及l)
4－僚興一典拠不明2（｢玲伽論記」の孫引きl)、（名及び意6)
5－遁倫一 「玲伽論記』 14，（名及び意3）
6－玄隆一 「玄隆章」 14、 （名及び意6)
7－その他一 「青丘記」 1 (｢青丘記主取第二偶云｣）
⑦『華厳十重唯識瑞鑑記」
1-円測一典拠不明l、（名及び意1)
2－元暁一「二障義」 l、 （名のみ1）
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3－遁倫一「礒伽論記」 l、 （名のみl)
4－太賢一 「成唯識論学記」 l、 （書名及び意1 （｢成唯識論学記｣))、（名のみl)
5－慢興一 （名のみ1）
6－玄隆一 （書名及び意1 (｢玄隆章｣))
⑨「華厳法界義鏡j
l-元暁一名(2)及び書名（華厳経疏、梵網般若勝霊拐伽金剛三昧金剛般若般舟彌陀上生本
業起信寶性中邊論等。或疏或章。宗要料簡等。總有二十六部）
2－義湘一 （名及び書名1 (｢一乗法界図表｣))、（伝及び弟子1 (真定・相円・亮元・表訓))
3－審祥一 （名及び伝2）
4－明晶一 （名及び書名1 (｢海印三昧論｣))
5－珍嵩一 （名（珍高）及び書名1 (｢一乗法界図』))
6－見登一 （名及び書名1 （｢一乗成佛妙義｣)）
7－表員一 （名及び書名2 （｢華厳文義要決問答」 「華厳要義問｣)）
8－義天一 （名及び書名1 (｢円宗文類｣))
⑩『勝璽經疏詳玄記」
1-元暁一「二障義」4，散逸「勝璽経疏」74、典拠不明6(散逸『勝翌経疏」 ？）、 （名及び
意27）
2－義寂一「菩薩戒本疏」 5， （名及び意1)
3－太賢一 （名及び意l)
⑪「律宗綱要j
l-義寂-(名及び意2(｢菩薩戒本疏」念頭))
2－太賢一 （名及び意3 （梵網経関係章疏念頭)）
3－遁倫一『玲伽論記」 l、散逸「薬師経疏」 1
4－元曉一散逸『勝堂経疏」 l、 （名及び意1）
5－勝荘一「梵網経菩薩戒本述記」 l、 （名及び意3）
⑫「通受餓悔両寺不同記j
1-遁倫一「環伽論記』5、 （名及び意1)
2－太賢一 （名及び書名2 （｢太賢宗要」 『太賢古迩｣)）
3－円測一 （名及び意4 （｢玲伽論記」の孫引き)）
⑬「律宗玻鑑章』
l-元曉-(名及び書名3(｢本業経疏」2， 『菩薩戒本持犯要記」 l))
2－勝荘一 （名及び書名1 （｢勝莊有二巻疏｣)）
3－太賢一 （名及び書名2 （｢梵網経古迩記」 1、 『梵網経菩薩戒本宗要」 l))
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4－義寂一 （名2及び書名1（『梵網経疏｣)）
5－僚興一 （名のみ書1 (職伽関係))
6－遁倫一 （名及び書名1 (『玲伽論記｣))
7－智仁一 （名及び書名2 （｢四分律六巻抄記』 「大紗記十巻新羅智仁述｣）
⑮「華厳經探玄記洞幽紗」
l-円測一「解深密経疏」 l、 （書名1 (『西明唯識疏｣))
2－元暁一「中辺分別論疏』 2， （名及び書名3 （｢中辺分別論疏｣)、散逸部分「本業経疏j2
散逸「勝墜経疏』 1，典拠不明2，（名及び意3）
3－僚興一典拠不明6
4－順恨一 （名及び伝l)
5－道證一散逸『成唯識論要集jl
6－勝荘一 「梵網経菩薩戒本述記」 1、 （名及び意1）
7一義寂一 （名及び意3）
8－遁倫一「玲伽論記」 2
9－太賢一「梵網経古迩記」 l、 （名及び意2）
10-玄隆一『玄隆章」 34、 （名及び意9)、（名及び伝l)
11-智平-(名及び意l)
⑯「三国仏法伝通縁起」
1-諸国一任那1、百済2、新羅1、高麗1
2－慧超一 （名のみ1 (真言宗として))
3－慧潅・槻勒・慧慈・慧聡一 （名のみ（三論宗・成実宗)）
4－智鳳一 （名のみ1 (法相宗))
5－審祥一 （名及び伝4 （華厳宗)）
6－道蔵一 （名のみ1 (成実宗))
⑰「五教章通路記」
1－僧朗一 （名及び伝l)
2－円測一「解深密経疏」 6，名及び意14
3－元暁一「二障義」 12(智慢「起信唯識同異章」からの孫引きl)、「起信論疏』 l、 「起信
論別記」 l、｢法華宗要」l、散逸「宝性論料簡」 1，散逸『勝鍾経疏」 l、散逸「拐
伽宗要」 1，散逸部分「本業経疏」 l、 「指事』の孫引き4，典拠不明12，（名及び
意8及び書名（｢和詩論」1)）
4－慢興一『玲伽論記」の孫引き？3（｢聡伽論記』では「景云｣)､｢玲伽抄」？l、(名のみ3)
5－玄一一典拠不明4
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6－義寂一散逸「無量寿経疏」 1、典拠不明3
7－遁倫一「環伽論記」 6， （名及び意6）
8－見登一「華厳一乗成仏妙義」 1 (｢新羅見登。一乘成佛義云｣）
9－審祥一 （名及び伝1)
10-義通-(名のみ1)
11-諦観-(名及び書名1(『四教義｣))
12-玄隆-(名及び意5)
⑱『浄土法門源流章」
1－円測一 （名のみ1）
2－元曉一 （名のみ2）
3－法位一 （名のみ1）
4－玄一一 （名のみ2）
5－義寂一 （名のみ2）
6－慈蔵一 （名のみl)
7－慢興一 （名のみ1 (環興))
⑲「四分戒本疏賛宗記」
1-遁倫一「爺伽論記」1
2－'僚興一散逸「瞼伽抄」l
⑳「三聖円融義顕」
1-元暁-(名及び伝1)
2－義湘一 （名及び伝l)
、「華厳宗要義」
1-元暁-(名のみl)
2－審祥一 （名及び伝l)
⑳「梵網戒本疏日珠釧
1-義湘-(名及び伝l)
2－遁倫一 「玲伽論記」 12， （名及び意6）
3－僚興一散逸『玲伽論紗」 3 （｢玲伽紗．-‘隙興一散逸職伽論紗」 玲伽紗｣)、散逸「観無量寿経疏」1
意4）
4-円測一典拠不明2（｢職伽論記」の孫引き)、（名及び意5）
5-元暁一「梵網経菩薩戒本私記上巻」23､散逸「梵網経菩薩戒本下巻」
薩戒本持犯要記」 8、散逸「一道義章」 2， （名及び意ll)
6-勝荘一「梵網経菩薩戒本述記」95，（名及び意69）
(｢観経疏｣)、（名及び
3 （書名のみ1)､『菩
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7－太賢一『梵網経古迩記」89，『梵網経菩薩戒本宗要」 4， （名及び意57）
8－義寂一「梵網経菩薩戒本疏」 212、典拠不明5(｢義寂四巻疏｣)、（名及び意80)
⑳『維摩經疏電羅記」
1-三国-(高麗l、百済l、新羅1)
2－諸師（三論宗） 一 （恵慈l、恵聡l、恵師l、恵観l、観勒1）
3－元暁一 （名及び意4及び書名2（｢菩薩戒本持犯要記」 l、 『金剛三昧経論」 l))
4－玄隆一「玄隆章」 4
5－遁倫一「琉伽論記」 l
⑳「内典塵露章」
1－道藏一 （名及び伝1 （成実宗)）
2－智鳳一 （名及び伝1 (法相宗))
3－慧均一 （名及び伝1 (三論宗))
4－恵観一 （名及び伝1 (三論宗))
5－審群一 （名及び伝1 (華厳宗))
14盛誉
①「華厳手鏡」
1-元暁-(名のみl)
2－義寂一「菩薩戒本疏」 1
3－太賢一『梵網経古迩記」 l、 （名及び意l)
15審乗
①「華厳五教章問答抄』
1-円測一「仁王経疏」l，典拠不明8(｢指事」の孫引き1、「了義燈」の孫引き3)
2－元暁一 「二障義」 3、散逸部分「本業経疏」 2、 『金剛三昧経論」 2、 「起信論疏」
逸『携伽経疏」 l、散逸「勝霊経疏」 1、典拠不明2、（意及び書名6)、
からの孫引き4 （｢法華宗要」 1， 『本業経疏』 l、典拠不明2）
3－義湘一 （名のみl)
4－’際（景）興一 （名及び書名5 （｢景興抄」「興抄)）
5－勝荘一散逸「金光明最勝王経疏」 1 (｢最勝王経述記』）
6－玄一一典拠不明1
7－義寂一『菩薩戒本疏」 1
8－義一一典拠不明1
9－遁倫一 （名及び意2）
10-太賢-(名及び書名l(｢太賢古迩｣）
1，散
｢指事」
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11-東海一典拠不明4(｢海東記」3、 「海東輝」 l)
12-高麗-(｢高麗印本」3，「高麗本」 1)
17湛叡（雷）
①『華厳演義紗纂繧」
1-百済一国名1
2－高麗一 （｢高麗印本」4）
3－僧朗一 （名及び伝2）
4－義栄一典拠不明2
5－円測一典拠不明3（『了義燈」の孫引き1)、（名のみ2)
6－元暁一 （名及び意3 （澄観「演義紗」の孫引き2、観復「会解記」の孫引き1)）
7－僚興一 （名のみ1）
8－順僚一典拠不明1
9－遁倫一「玲伽論記」 2， （書名1 (『瑞伽論記｣）及び意2)
10-太賢一「大乗起信論内義略探記」1， 『梵網経古迩記」 l、 （書名2 (｢梵網経古迩記｣）
②「起信論義記教理抄」
1-円測一「解深密経疏」1 (慧苑職華厳経略疏刊定記』の孫引き)､典拠不明1(『了義燈」
の孫引き)、 （名のみl)
2－元暁一『起信論疏』32,『起信論別記」8 （書名のみl)、｢二障義jl、｢持犯要記』2 (書
名のみl)、「遊心安楽道」 4、子溶「筆削記」の孫引きl、（名及び意25)
3－義湘一 （名のみl)
4－太賢一『大乗起信論内義略探記」 2
5－見登一『華厳一乗成仏妙義」 1
6－義天一「円宗文類」 3
③礎信論決疑紗」
1-均正一「大乗四論玄記」？1
2－義天一 （名のみ2）
④「五教章纂騨」
1-円測一典拠不明l、（名及び意2)
2－元暁一寿霊「指事」の孫引き8，｢指事」元曉引用検証2，『二障義」4､書名2（｢二障義j)
散逸「宝性論料簡」 l、散逸『梵網経疏」 1，散逸『劫波章」 1，典拠不明2，（名
及び意4）
3－勝荘一典拠不明1
4－義寂一典拠不明1
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5－遁倫一「爺伽論記」 7
6－太賢一『梵網経古迩記」 5
7－見登一 「華厳一乗成仏妙義」 2
8－玄隆一 『玄隆章」 1
9－崔致遠一 （名及び書名1 (｢賢首伝｣）
10-諦観-(名及び書名1(｢四教儀｣))
11-その他一『海東記」7
18朗遊
①『華厳香水源記』
1-元暁-(名及び意3)、（名及び書名2 (｢十門和評論l、『起信論疏」 l))
2－順慢一 （名及び言及l)
19霊波
①「華厳五教章見聞紗」
1－元暁一散逸「宝性論料簡」 1 （湛容「華厳五教章纂釈」の孫引き)、散逸「拐伽経宗要』
1 (｢指事」の孫引き）
2－順僚一 （名及び伝2）
20失名
①『華厳宗所立五教十宗大意略抄』
1－元曉一 （名のみ1）
2－太賢一 （名のみ1 (大賢))
3－表員一 （名のみl)
4－見登一 （名のみ1)
以上の引用整理から明らかとなることは、鎌倉末までの朝鮮仏教認識で重要なのが寿霊、高
弁、順高、凝然、湛叡等の一部の諸師であること、全体的に朝鮮華厳関係章疏の引用が少ない
こと、朝鮮梵網経関係章疏の引用が多いこと等々であるが、この資料整理結果を用いての詳細
報告は後日発表することとしたい。
尚、本資料整理は平成22年度科学研究費補助金基盤研究(C)「日本仏教各宗の新羅・高麗
李朝仏教認識に関する研究」 （課題番号80250041)による研究成果の一部である。
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